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A Report on Two Intermediate J apanese 
Reading and Writing Classes: 
toward a new design for teaching reading and writing 
TAKAHASHI Junko 
[Abstract] This is a report on two intermediate reading and writing classes， N571 
and N671， for short stay foreign students in the spring semester of 2014. This paper 
presents the characteristics of the learners and discusses how to motivate them， 
what writing assignments related to the reading materials should be given， and how 
to give feedback on their writing. 
[Keywords] learners characteristics， reading material， writing tasks， 
motivation， feedback 
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1 .はじめに












アメリカ (3名) 中国 (4名)





















































































































3. 2. 1 読む書くN571の読み教材
以下の読み教材を使用した。
1) r雪女J: r福娘童話集Jhttp://hukumusume.com/douwajpc/iap/Ol/22.htm 
筑波大学留学生センタ一 日本語教育論集 第30号 (2015)
2) rきつねうどんとたぬきそばJ: ~呂本語中級読解入F勺 28諜 (1991年アルク)
3) rここではきものをぬいでくださいJ: ~できる日本語中級~ 9課 (2013年アルク)
「一休さんJ: ~読解20のテーマÆ 17諜 (1991年凡人社)
4) rアナと雪の女王」の歌詞:
http://jplyrics.com/j -pop-lyrics/frozen -let -it命go-pv-kasi-full-mv.html
5)新開の投書記事「国を愛する心考えたいJr道徳、の教科化やめてほしいJr夢を抱くの
は幸せなことだJr風船届いた奇跡 うれしいJ: (2014年3月22日付け 朝日新聞朝刊)
6) スマホ関連新開記事(1)アンケート調査結果:(2014年3月1日付け 朝日新聞朝刊)
7) スマホ関連新開記事 (2)新関投書:(2014年4月27日付け 朝日新関朝刊)
8) r夜の客J(星新一)(1) (2) (3) (教材を 3つのパートに分けて配布): ~たくさλ のタフマー』
新潟j文庫 (1981年)
これらの読み物は、読んだ後の書く課題も考慮して選んだ。書く課題については後述す





















4) rアナと雪の女王 iは、 N571、N671共通して使用した読み教材である。 2014年に公開
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3. 2. 2 読む書くN671の読み教材
以下の読み教材を使用した。
1) r雪女J: r福娘童話集Jhttp://hukumusume.com/douwajpc!iap/01/22.htm 
2) rボッコちゃんJ(星新一): ~中上級者のための速読の日本語第 2 版~ (2013年ジャパンタイムス)
3) rアナと雪の女王Jの歌詞:
http://jplyrics.com/j-pop-lyrics/企ozen-let-it-go-pv-kasi-full-mv.html
4) r禍転じて福となすJ(ピーター・ブランクル): ~美しくて面白い日本語~ (2002年 宝島社)
5) r俳句.) 1柳・標語・なぞ、なぞ"J:第一生命のHPサラリーマンJ1柳、複数のなぞなぞのHPか
ら選択したものを編集したもの。










































































































授業報告読む書く N571. N671 
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4. 1. 3 難しいが面白くて役に立つ






























授業報告読む書く N571. N671 
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